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有 料 無料 前年度
有 料
個 人 団 体 計
月 大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 4， 765 928 311 324 6， 328 2，643，970 28 8，041 
5 5， 832 696 261 245 7，034 3，124，710 15 7，864 
6 3，271 285 202 353 4， 111 1，778，930 50 4，910 
7 5，448 1， 177 165 232 7，022 2，941，640 44 8， 127 
8 9， 630 3， 185 30 44 12，889 5，181，490 。 16，069 
9 3， 832 260 51 。 4，143 1，967，550 。 5，474 
10 3， 380 320 144 589 4，433 1，825，340 47 5，658 
11 3， 780 358 185 273 4，596 2，029，010 49 6，048 
12 1，816 215 37 3 2，071 948，480 。 2，604 
1 2， 902 369 86 。 3， 357 1，530，290 1 3， 633 
2 2，941 226 122 。 3， 262 1，536，760 2 3，995 
3 1，887 818 68 185 5，958 2，575， 180 。 7，612 
計 52，457 8， 837 1，662 2，248 65，204 28，083，350 236 80， 035 
上記の集計には，臨海実習等で実験所を利用した学生や教官，ならびに外来研究者等の来訪者は含ま
れていない。
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